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la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor en Educación pongo 
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pedagógico en la gestión del aula en instituciones educativas de Los Olivos, 2015”. 
El presente trabajo está constituido por siete capítulos conforme a la 
estructura que ha considerado la Universidad César Vallejo, en cada uno de ellos se 
ha considerado lo que se detalla a continuación: Capítulo  I, está constituida por la 
introducción, antecedentes que se utilizaron, la realidad problemática, el problema, 
los objetivos y las hipótesis. En el capítulo II, están detallados el marco 
metodológico, las variables independiente y dependiente descritas sobre las bases 
teóricas que se utilizan en la actualidad y todo esto sirvió de base para 
operacionalizarlas; la metodología; se indica también el tipo de estudio, el diseño, se 
indica los sujetos de la población y el tipo de muestra; así mismo se plasma las 
técnicas y los instrumentos que se utilizó para recolectar datos, métodos para 
analizarlos. En el capítulo III se detallan los resultados los cuales están indicados en 
forma descriptiva e inferencial. En el capítulo IV están detallados en forma analítica 
la discusión de los resultados, confrontándolos con los antecedentes que se 
consideraron para nuestro estudio. En el capítulo V están indicadas las conclusiones 
a la que se ha llegado después de desarrollar esta investigación. En el capítulo VI 
se encuentran las recomendaciones que están dirigidas básicamente a los docentes 
y directivos donde se aplicó el estudio. En el capítulo VII se encuentran las 
referencias bibliográficas que hemos consultado. Punto a parte están los anexos 
donde podemos ubicar a los instrumentos, la base de datos, la matriz de 
consistencia, la validación de los instrumentos. 
Señores miembros del jurado espero que la presente investigación esté 
acorde a las exigencias establecidas por la universidad César Vallejo y la 
comunidad científica nacional e internacional. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cómo influye el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico en la gestión del aula de los docentes 
de educación primaria en las IIEE de la red Nº 17 del distrito de Los Olivos, 
2015?, y cuya finalidad fue establecer el grado de influencia de la primera variable 
sobre la  variable gestión del aula de las instituciones educativas de la red Nº 17 
del distrito de los Olivos, UGEL 02 – Rímac, en el año escolar 2015. 
Como el estudio tuvo como finalidad medir  la influencia de la variable 
monitoreo y acompañamiento sobre la gestión del aula, el tipo de estudio fue 
descriptivo correlacional causal, esto nos permitió encontrar el coeficiente de 
causalidad entre la primera y la segunda variable. El diseño utilizado fue no 
experimental, esto significa que no hubo manipulación activa de ninguna de las 
variables. La muestra trabajada fue de 104 docentes de la red número 17 de la 
UGEL 02 que comprende instituciones del distrito de Los Olivos. La técnica utilizada 
fue la encuesta y para recoger la información se utilizó como instrumento el 
cuestionario, la escala para ambas variables fue dicotómica. 
Para  la confiabilidad de ambos instrumentos se realizó la aplicación de una 
prueba piloto que fue contestada por 20 docentes que presentaban características 
similares a los sujetos de la población. Con los puntajes obtenidos se calculó el 
coeficiente de Alfa de Cronbach cuyos resultados arrojaron un valor de 0.993 en la 
variable monitoreo y acompañamiento y un valor de 0.67 en la variable gestión del 
aula.   
La conclusión a la que se arribó en el presente trabajo es que el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico no influye en la gestión del aula de los docentes de 
primaria en las instituciones educativas de la red Nº 17 del distrito de los Olivos, año 
escolar 2015. 







The present research had as general problem How does the monitoring and 
educational support in classroom management for teachers of primary education 
in educational institutions of the district network No. 17 of Los Olivos, 2015?, and 
whose purpose was determine the influence of monitoring and educational support 
on classroom management of educational institutions of the district No. 17 Olivos 
UGEL 02 network - Rimac, in the 2015 school year. 
The type of study was descriptive causal correlation given that the study aims 
to measure the degree of influence between the two variables , ie find the 
coefficients of causality that have monitoring and educational support and classroom 
management in educational institutions of Olives 2015. The experimental design was 
not because there was no active manipulation of some variable. District of Los Olivos 
- a sample of 104 teachers of No. 17 network UGELs No. 2 was used. The survey 
technique was used which instrument type questionnaire scale for both dichotomous 
variables. 
To establish the reliability of the instruments a pilot sample of 20 teachers, 
whose characteristics were similar to the population examined test was applied. The 
total scores obtained Cronbach's alpha coefficient for the various Inter - correlations 
Matrix Elements (for the questionnaire) was calculated. With a score of 0.993 for the 
support and monitoring variable and variable 0.67 for classroom management. 
Finally, the investigation concluded that the monitoring and educational 
support does not affect classroom management for teachers of primary education in 
educational institutions of No. 17 district network of Olives, 2015 school year. 










A presente pesquisa teve como problema geral Como funciona o monitoramento e 
apoio pedagógico na gestão da sala de aula para professores do ensino primário 
em instituições de ensino da rede nº 17,distritode Los Olivos, 2015? , E cujo 
objetivo era determinar a influência de acompanhamento e apoio educativo sobre 
a gestão da sala de aula de instituições educacionais da rede No. 17,distritoLos 
Olivos Ugel 02- Rimac, no ano letivo de 2015. 
O tipo de estudo foi correlação causal descritivo, dado que o estudo pretende 
medir o grau de influência entre as duas variáveis , ou seja, encontrar os 
coeficientes de causalidade que têm acompanhamento e apoio educacional e 
gestão de sala de aula em instituições de ensino das Oliveiras 2015. O 
delineamento experimental não foi porque não houve manipulação ativa de alguma 
variável. Foi utilizada uma amostra de 104 professores da rede No. 17 UGELs No. 2 
- Distrito de Los Olivos. A técnica de pesquisa utilizada foi que tipo de instrumento 
escala questionário para ambas as variáveis dicotômicas. 
Para estabelecer a confiabilidade dos instrumentos de uma amostra piloto de 
20 professores, cujas características foram semelhantes às da população 
examinada teste foi aplicado. Os escores totais obtidos coeficiente alfa de Cronbach 
para as diversas correlações Inter Matrix Elements ( para o questionário ) foi 
calculada. Com uma pontuação de 0,993 para a variável de apoio e 
acompanhamento e variável 0,67 para a gestão de sala de aula. 
Por último, o inquérito concluiu que o apoio de monitoramento e educacional 
não afecta a gestão da sala de aula para professores do ensino primário em 
instituições de ensino de redes No. 17, distrito de Los Olivos, 2015 anos da escola. 
Palavras-chave: acompanhamento, apoio, gestão de sala de aula, 
instituições de ensino. 
 
 
